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ANUL I. NUMĂRUL 1. 
Sâmbătă 23 Martie 1935 
Apare săptămânal sub condu­
cerea unui comitet 
Abonamentul anual 50 Lei 
Numărul 1 Leu 
B i n e c u v â n t a r e c a l d ă şî b o g a t ă c e r clela Domnul p e ­
ste "CLUJUL CREŞTIN", c a r e p l e a c ă p e c ă r a r e a binelui s u ­
fletesc al credincioşi lor. 
Fie b ine primit c a o lumină c a l d ă şl b lândă în c a s e l e 
creştinilor şl r e v e r s e în suflete şl familii sănătate şl putere 
d e v iată Intru Domnul . 
Floare răsărită, în zori d e pr imăvară, din g â n d sfânt, 
sf inţească toate gânduri le c u lumina ferlcltoare Isvorâtă din 
lumina v e ş n i c ă , c a r e l u m i n e a z ă p e lot o m u l c e Intră în 
l u m e : Isus Domnul . 
„Cât sunt d e frumoşi paşii c e l o r c e v e s t e s c p a c e a , a 
c e l o r c e v e s t e s c c e l e bune". 
. Cu d r a g ă Inimă v o l u urmări c ă r a r e a stânfă p e c a r e 
plecaţi, Intru lucrare b inecuvânta tă . 
PACE VOUĂ. 
Cluj, 1© Martie 1935. 
Epi scop IULIU 
Sămânţa adevărului 
Sămânţa rea se aruncă pc toate cărările, cu vorba, ca îndemnul, cu pilda. 
Buruenile ce'răsar din ea, cresc mari şi tari la toate răspântiile, şi se arată lumii 
obraznice şi neruşinate. 
Sămânţa adevărului e mai rară, nu o poţi întâlni în ori ce loc. Ea, ca să 
răsară, are lipsă de pământ bun. Florile cresc în stratud bine lucrate, nu în mij­
locul mărăcinilor sau la margina de drum. 
Numai un Sămănător a adus în lume aceasta sămânţă: Mântuitorul. Nu 
o putem afla în alt loc decât în învăţătura Lui sfântă, aşa cum o vesteşte Bise­
rica condusă de acela căruia Domnul i-a zis : „Paşte oile mele, paşte mieluşeii mei". 
O modestă sămănătoare a sămânţei adevărului vrea să fie aceasta tipă­
ritură. Ca să dea roade, cetitorii trebue sâ-şi facă din sufletul lor un strat bine 
lucrat. Peutrucă din sămânţa peeasia...na.are să crească spini şi polomidă. Ci 
Bis 'ÎLf.v . . . • „ - • • 
I. AGÂRBICEANU. 
flori. Florile virtuţilor creştine. 
yyj. i 
Cuvântul nostru 
In n u m e l e A c e l u i a c a r e şi-a t r imis ucenic i i în l u m e z i c â n d ; „ î n v ă ţ a ţ i 
t o a t e n e a m u r i l e " , v e n i m şi no i ca să d ă m fraţilor creş t in i î n v ă ţ ă t u r a a d e v ă r u l u i 
şi în a c e a s t a fo rmă scr isă . 
Fo i ţ a aceas ta , a v â n d d e b a z ă C u v â n t u l lui D u m n e z e u descoper i t , se v a 
o c u p a în s c u r t d e ches t iun i l e vieţi i sufleteşti , m a i a les a l e creş t in i lor gr. cat- d in 
Clu j . D u p ă c u m se v e d e , foiţa n o a s t r ă e s t e mică şi s implă . 0 s c o a t e m d u p ă p o ­
sibi l i ta tea m a t e r i a l ă ce a v e m , c u n ă d e j d e a d e a îna in ta . Din s ă m â n ţ a mică se face 
a r b o r e l e m a r e . 
S'a p l ănu i t a cea s t ă foiţă să iasă ca u n a d a o s local p e n t r u Cluj, p e l ângă 
o r ev i s t ă re l ig ioasă s ă p t ă m â n a l ă d e i n t e r e s genera l , c a r e r ev i s t ă va a p ă r e a în­
d a t ă ce împre ju ră r i l e ma te r i a l e n e v o r p e r m i t e . î n c e p e m în a c e a s t ă fo rmă m o ­
des tă , î n t rucâ t în aces t fel p u t e m con t inua c u mij loacele d e car i d i s p u n e m . D a c ă 
s e v a cons t a t a i n t e r e s p e n t r u A d e v ă r u r i l e veşn ice , se v a t ipăr i şi rev is ta . 
N u p o a t e n i m e n i s p u n e c ă n ' a r fi d e l ipsă, că a v e m des tu l e . D u p ă n u ­
m ă r u l c red inc ioş i lo r Biser ici lor n o a s t r e na ţ iona le , R o m â n i a p a r e a fi o ţ a r ă c r e ­
ş t ină. T r e b u e să n e r u ş i n ă m însă v ă z â n d d i sp ropo r ţ i a în t re p r e s a c reş t ină şi p r e s a 
r e a şi imora l ă ce se foloseşte. 
D u p ă p u t e r i l e n o a s t r e , u n g r u p d e p r e o ţ i şi laici, în n u m e l e Biserici i lu i 
Hr i s tos , n e p r o p u n e m a r ă s p â n d i A d e v ă r u l veşn ic a d u s d e El p e p ă m â n t , p r o ­
p o v ă d u i n d d ragos t e în t r e o a m e n i . 
C u v â n t u l lui D u m n e z e u t r e b u e să r ă z b e a s c ă în l u m e . T r e b u e să-1 as ­
c u l t e oameni i şi să-1 p r imească , altfel n u p o a t e fi n ă d e j d e d e b u n ă r â n d u i a l ă p e 
p ă m â n t şi m â n t u i r e d inco lo d e v ia ţa aceas ta . 
Fo i ţ a „Clu ju l C r e ş t i n " , v a eşi d e l a t ipa r la sfârşitul fiecărei s ă p t ă m â n i , 
a ş a c ă credincioş i i noş t r i o v o r a v e a , c u a ju to ru l lui D u m n e z e u , in fiecare S â m ­
bă t ă , p u t â n d astfel a se informa în m u l t e ches t iun i re l ig ioase , în d e o s e b i d e ce l e 
loca le . P r e ţ u l a b o n a m e n t u l u i a n u a l va fi d e 50 Lei, iar cu n u m ă r u u n Leu . 
î n t rucâ t , fraţii creş t ini n e v o r învredn ic i d e b inevo i to ru l sprijin, p r o m i t e m 
a m ă r i c a d r u l aces te i foiţe. 
C u aces tea , fraţi creşt ini , v ă r u g ă m , lua ţ i şi citiţi r egu l a t foiţa noas t r ă , 
u r m a ţ i la ce v ă î n d e a m n ă , căci n u m a i B i n e c u v â n t a r e a lui D u m n e z e u v a a d u c e 
în case le voas t r e . 
Hr i s tos în mij locul n o s t r u . REDACŢIA. 
Păstorul bun] 
î n a i n t e d e a s t a cu n o ă s p r e z e c e s u t e d e ani d e p a r t e la r ăsă r i t a t ră i t u n 
p ă s t o r s ă rac . N u a v e a el nici casă nici m a s ă ci n u m a i d o u ă s p r e z e c e oi ţe , p e car i 
le a v e a d rag i ca sufletul , şi le p u r t a la p ă ş u n e b u n ă . D a r p ă s t o r u l s ă r ac p u s e 
g â n d d e t u r m ă m a r e , şi p o r n i în l u m e ca să a d u n e în j u r u l s ău t oa t e oile ce le 
r is ipi te , să le unească , să le păzească , să fie o t u r m ă şi u n păs to r . 
A scobor î t d e pe p la iu r i l e m u n ţ i l o r ca să c a u t e oile ce le r ă t ăc i t e . G l a s u l 
lu i î n c e p u să r ă s u n e ca o d o i n ă d u i o a s ă p e s t e ce le vă i î n d e p ă r t a t e : „Veni ţ i la 
m i n e . . • E u sun t p ă s t o r u l cel b u n . . . E u s u n t calea, a d e v ă r u l şi v i e a ţ a . . . E u 
*) (Vorbe drepte I.) Fr. Lucian I. Pop. 
s u n t l u m i n a lumi i . C e l ce v ine d u p ă m i n e n u v a u m b l a în î n t u n e r e c ! " 
S e m i n u n a l u m e a d e cuv in t e l e lui . M u l ţ i ca r i p â n ă a t u n c i a u ră tăc i t p e c a l e a 
î n t u n e c a t ă a păca te lo r , auz ind g lasu l lui î n c e p u r ă a-1 u r m a . Bogaţ i i cu sufletul 
i cu i t în t re ave r i l e p ă m â n t u l u i , cămă ta r i , car i câş t iga t -au b a n i albi p e suflet neg ru , 
p r i n s ă r ă a face p a r t e să rac i lo r . B a uni i a u l ă p ă d a t t oa t ă grija c e a l u m e a s c ă n u ­
m a i ca să p o a t ă u r m a ma i d e a p r o a p e p ă s t o r u l u i . 
S e aflară însă şi suflete rug in i te în re le , î nch ina t e păca tu lu i , car i ş i -au în­
c h i s u r e c h i l e la g lasul p ă s t o r u l u i ş ' au r ă m a s ră tăc ind , a u m e r s c ă t r e p e r i r e . 
N o u ă s p r e z e c e v e a c u r i t r e c u r ă d e a t u n c i . G l a s u l p ă s t o r u l u i r ă s u n ă şi azi 
•dela sfintele a l t a r e . A s t r ă b ă t u t p â n ă la margin i le p ă m â n t u l u i , d a r m u l ţ i n u v r e a u 
să-1 a u d ă . 
C r e ş t i n e ! Dacă şi t u ai fost p â n ă a c u m o oa ie ră tăc i tă , î nd reap t ă ţ i a c u m 
paş i i şi te î n toa r ce la p ă s t o r u l I sus . U n e ş t e - t e c u E l în v i ea ţ a as ta ca un i t să fii 
ş i 'n ceea la l tă . -
Diferite informaţiuni 
POSTUL. „Să postim post primit, bine plăcut 
Domnului. Postul cel adevărat este înstreinarea de 
răutăţi, înfrânarea limbii, lăpădarea mâniei, depăr­
tarea de pofte, de clevetire, de minciună şi de ju­
rământul mincinos. Lipsirea acestora este postul cel 
adevărat şi bine primit". (Triod.) 
DEVOŢIUNI PRIVATE din prilejuf Sf. post în 
parohia I Cluj—Mănăştur : 
Marţa la ora 6 seara „Rugăciunea Sf. Rozariu" 
Vineri la ora 6 seara „Calea Sf. Cruci". 
Dumineca după vecernie „Paraclisul Născătoarei 
«ie Dumnezeu." 
IN PAROCH1A MĂNĂŞTUR-CALVARIA să 
anunţă postul de cantor vacant. Cine ar fi intere­
sat şi doreşte informaţiuni să ceară la of. parohial. 
— Incepându-se Sf. Post al Paştilor, la restig-
-nirea dela Calvaria s'a început deja peregrinajul. 
Creştini mulţi de toate confesiunile o cercetează 
zilnic. 
PAROHIA VI DIN CLUJ (Cartierul Iris şi Bul­
garia). Sfintele slujbe regulat in bisericuţa capelă 
i(din str. Chintăului 84), se fac în rândul următor : 
In Dumineci şi sărbători Utrenia se începe la 
orele 9, Sf. Liturghie la orele 10, Vecernia la ora 6. 
In zilele de peste săptămâna Si. Liturghie la ora 
8, iar seara la orele 7 vecernie mică, lectură şi as­
cultarea mărturisirii credincioşilor. 
In a 3-a săptămână a Sf. post mare, pe lângă 
-acestea, după rânduiala prescurtată din Triod seara 
se va mai face : 
Duminecă: Binecuvântarea Euharistică, 
Luni: Acatistul către P. C. Fecioară Măria, 
Marţi: Dupăcinariul. 
Miercuri: Canon de rugăciune către Domnul 
nostru Isus Hristos. 
Joi: Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu. 
Vineri: Calea Sfintei Cruci. 
Sâmbătă: Vecernia Mare. 
In Sâmbetele postului Mare Sfintele Liturghii se 
fac pentru cei morţi. 
Venit pentru'biserică. Cu ocazia începerii pos­
tului Paştilor, s'a aranjat din partea curatoratului pa­
rohiei Vl-a o petrecere cu program, la Căminul 
cultural. Programul a succes bine şi petrecerea a 
decurs în ordine. Cu această ocazie s'a realizat un 
venit curat de Lei 2026, destinaţi în fondul de edi­
ficare a Bisericii din aceasă parohie, La executarea 
programului s'au distins D-nii: I. Duma, Gavril I. 
Chindriş, D-şoarele: M.Brudaşca, M. Păcurariu şi 
D-nii: D. Nicodim, I. Guţu, G. Pătraşcu, T, Soroiu 
Terec loan şi G. V. Chindriş. 
Masa creştinească. In parohia Vl-a este intro­
dusă datina de a se servi Dumineca la amiâzi masă 
comună pentru credincioşi, din contribuţia comună 
şi din prescura ce vine la Biserică. La această 
masă participă în mod gratuit toţi parohienii să­
raci cari se prezintă. Cu ocazia începerii postului 
Paştilor, la această masă s'a contribuit cu bani şi 
alimente din partea următoarelor Doamne din Co­
mitetul Reuniunei „Sf. Măria" : Livia dr Boila, dna 
dr Cimoca, Sabina Peculea, Elena dr Tolciu, Clara 
dr Boila, Letiţia Simu, Veturia dr Borza şi dna prof. 
Maior. La masă au participat 110 persoane cu copii 
cu tot, îar pentru de seară a mai rămas cină pentru 
10 persoane. 
In numele celora cari s'au săturat la această 
masă, aducem călduroase mulţumiri donatoarelor. 
— Preţioase donaţiuni în bani cu cari s'a venit 
la ajutorarea multor năcazuri din această parohie 
pomenim aici daruri dela Excelenţa Sa Episcopul 
Dr Iuliu Hossu şi dela d-na Elena dr Prie. 
Pentru masa de Duminecă s'au primit bani şi 
alimente în diferite rânduri dela dna : văd. Coro-
ianu, văd. M. Olăsutean şi Cristoaia, Oniţa Mure-
şanu, văd. A. Vereş, văduvele M. Metea şi T 
Pintilie, I. Ferenţ cantorul, N^Cocan, S. Petruţ, 
A. Tanţa, N. Corujan, V. Pasc, Alex. Cheţan, V. 
Cătană, Văd. A. Muntenescu, V. Radu şi Al. Peladie. 
Cu acest prilej invităm pe toţi săracii noştri din 
parohia Vl-a ca să se anunţe şi prezente Du­
mineca la amiazi la masă, iar pe credincioşii noştri 
cu stare materială bună, cari au putinţa şi se mul­
ţumesc cu masa modestă ce o pregătim noi, ii in­
vităm la masa comună, rugându-i să aducă la casa 
parohială în orice vreme în decursul săptămânii, 
bani sau orice fel de alimente din cari se poate 
găti mâncare. 
In decursul Sf. Post, la masa noastră Dumineca 
se va servi mâncarea după prescrisele legii postu­
lui in Biserica noastră. 
Dumineca trecută deşi s'a servit mâncare curat 
de post, totuşi au participat peste 100 persoane, 
dar în majoritate copii. 
Invitare. Asociaţia Culturală Creştină de pe lângă 
parohia Vl-a gr.-cat. Cluj, Vă invită să luaţi parte 
la „Şezătoarea culturală" aranjată cu concursul 
Şcoalei normale de fete din Cluj, care se va ţine 
Duminecă 24 Martie c. la orele 4 d. rr. la Cămi­
nului Cultural (Str Chintăului 103). 
Intrarea benevolă. 
Venitul curat va fi destinat jumătate în scopul 
social şi caritativ al Bisericii, iar jumătate în fondul 
de edificare a Bisericii din cartierul nostru. 
Comitetul aranjator. 
Parohia V-a gr. cat. Cluj (Dâmbul Rotund şi 
Cordoş] aduce vestea bună că deja s'a cumpărat 
casă parohială, scăpându-să în felul acesta Biserica 
de a plăti sume mari de bani în chirie 
Fraţii Terţiari Franciscani români gr. cat. din 
Cluj centru, sunt încunoştiinţaţi ca să se îngrijească 
de a fi mărturisiţi, pentru a se putea cumineca îm­
preună Luni în ziua Buneivestiri la liturghia dela 
orele 8. Tot în această zi la orele 4 d. m. să par­
ticipe la adunare, când vor primii dezlegarea ge­
nerală prescrisă. 
In ciclul de conferinţe aran/'at de A G. R. U., 
Reun. „Sf. Măria" şi A. St. R. U., Joi in 28 Mar­
tie la ora 6 în Sala Festivă a Prefecturii va vorbi 
Păr. Canonic dr N. Brînzeu despre : Unirea cu Ro­
ma şi emanciparea Românilor de sus ierarhia Sâr­
bească în Banat 
A. St. R. U.-Cluj. Duminecă 24 Martie 1935^ 
ora 3 şi )um. d. m. în cic'ul „Problema educaţiei 
creştine în Universitate" Conferinţa I. o va ţinea 
Păr. prof. dr Cosma Avram la Sediul Asociaţiei 
N. Jorga 6. cu subiectul ,,Săgeţi în Educaţie"-
Conferinţa va fi însoţită şi de puncte artistice. 
Fraţii creştini cari iau la cunoştinţă de această 
foiţă, şi ar dori să o primească regulat, sunt rugaţi 
să-şi dea adresa exactă la administraţia foiţei in 
Piaţa Cuza Vodă 7, sau la preotul V. Chindriş în 
Str. Chintăilui 103, plătind abonamentul de 50 Lei 
anual atunci când au posibilitat 
Credincioşii noştri după ce citesc această foiţă 
să nu o arunce ca ne folositoare pentru altcineva 
şi pentru altă dată. Sunt rugaţi ca să o păstreze,, 
căci ne vom siii, ca pe lângă informaţiuni trecă­
toare, să punem în ea şi picuri de Adevăr şi înţe­
lepciune Veşnică din cuvântul lui Dumnezeu din 
Sfintele Scripturi şi din alte cărţi preţioase, precum 
şi traduceri şi reproduceri permise din alte reviste 
şi publicaţii ce le vom socoti de lipsă sau folosi­
toare pentru „a lumina pe tot omul ce vine in lume,, 
cu lumina cea adevărată" ce ne vine dela Hristos 
Domnul nostru. Acest lucru sigur că ar corespunde^ 
pentru o revistă cu un tiraj mai mare, dar noi ne; 
simţim datori a începe la acest lucru în felul cum 
putem. Dumnezeu ne ajute. 
Red. resp. Pr. V. Chindriş. 
Din Sf. Scriptură. D e va zice c i n e v a „ iubesc p e D u m n e z e u ' " iar p e fra­
t e l e s ă u îl u r e ş t e : m inc inos e s t e : P e n t r u c ă ce l ce n u i ubeş t e p e fratele său, p e 
c a r e l 'a văzu t , p e D u m n e z e u , p e c a r e n u l 'a văzu t , n u p o a t e să-1 i ubească . Şi 
a cea s t ă p o r u n c ă a v e m de l a e l : C ine i ubeş t e p e D u m n e z e u să i u b e a s c ă şi p e fra­
te le său . (I. I oan 4. 20—21). 
Institutul de Arte Grafice „LUMINA; Cluj, Str. Dorobanţilor 7 CENZURAT. 
